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SE.RVICIO, DE PERSON Ajp,
Cuerpos Patentados.
Asceitsos.—Para cubrir la vacante .producida por
baja administrativa del Coronel del Cuerpo de Inten
dencia D. Manuel Muñoz Martínez, dispuesta por
Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1957
(D. O. núm. 211), y habiendo sido declarados "ap
tos" por la-Junta de Clasificación y Recompensas, se
asciende al empleo inmediato superior al Teniente
Coronel D. Guillermo Avancini Bellido, que conti
nuará en la situación de "supernumerario" en que se
encuentra en la actualidad, al Teniente Coronel don
Federico Curt Amérigo, al Comandante D. Miguel
López Martínez y al Capitán D. José Luis Prado
Nogueira. .
Los Jefes y Oficial reseñados quedarán escala
fonados a continuación del más moderno de su em
pleo, existente en la actualidad.
No asciende ningún Teniente por no haber nin
guno cumplido de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 15 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Profesores.—A pilópuesta de la Dirección de la
Escuela Naval Militar, y de conformidad con el in
forme emitido por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se nombra, con carácter provisional, Pro
fesor de Mecánica de dicho Centro docente al Te
niente de Navío (A) don Víctor Guimerá Beltrí,
que cesará en el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
- mente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
a
Licencias.—Se conceden al Teniente Auditor de la
Armada D. Iñigo Coello de Portugal Martínez Aca
cio y de Hoces dos meses de licencia por asuntos pro
pios, durante los cuales percibirá sus haberes por la
Habilitación General del Ministerio, reintegrándo
se a' su actual destino a la terminación de la misma.
Madrid, 11 de octubre de J957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena y
Ministro Togado Inspector General del Cuerpo
Jurídico.
r
Cúerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.--:-Se -dispone que el personal del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona cese
en el Ilestino que al frente de cada uno se expresa y
pase a ocupar el que también se indica :
Contramaestre primero D. Francisco Carbonell Ar
bós,—De la Base Naval de Baleares, al minador Tri
tón.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Joaquín Alcaraz Gar
cía.—De la fragata Martín Alonso Pinzón, a las ór
denes del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Aureliano Rodríguez
Arenas.—Del minador Marte, a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Forzoso. •
Contramaestre segundo D. Francisco Domínguez
Romero:—Del minador Tritón, a la fragata Martín
Alonso Pinzón.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
•
Contramaestre segundo D. José Prieto Rodríguez.
Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo,
al minador Marte.-7-Forzoso.
Condestable segundo D. Juan Acosta Galván.—
Del guardacostas Uad-Kert, a las órdenes del Capi
tán General del, Departamento Marítimo de Cádiz.—
Forzoso.
Coñdestable segundo D. Manuel Ruiz de Mier Ra
mírez.—Del 'minador Marte, a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Forzoso.
Condestable segundo D. Mario Robla Román.--
De la fragata Vasco Núñez de Balboa; a la 'Ayudan
tía Mayor del Ministerio.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.'
Condestable segundo D. Enrique Doblado Galiana.
Del Arsenal de La Carraca, al guardacostas Uad
Kert.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Lutimio García Alonso.—
De la Ayudantía Mayor del Ministerio, al minador.
Marte.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 10 de octubre de 1957.
ABÁRiUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Central
y del Servicio de 'Personal y Comandante General
de la Base Naval de Baleares.
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para' la formación de las Escalas de Complemento
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de la Armada, rectificado por Orden Ministerial. de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núny 267), se
otorgan los empleos que se indican a los Cabos pri
meros de la Milicia Naval Universitaria que a con
tinuación se relacionan, los que fueron declarados
"aptos" para su ascenso por Ordenes Ministeriales
de 22 de octubre de 1955 (D. O. núm. 240), 20 de
enero de 1955 (D. O. núm. 18) y 30 de octubre
de 1956 (D. O. núm. 247).
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que deter
mina el artículo 31 del' citado Reglamento en la Di
visión de la Flota, Dependencias y Tercio de Infan
tería de Marina que al frente de cada uno de ellos se'
indica, durante el período comprendido entre el 1 de
noviembre próximo y 1 de marzo de 1958.
Alférez, de Navío provisional de la Escala de Com
plemento (Especialidad de Artillería).
Don- Javier Ferrán Calderón.—Segunda División
de la Flota.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Lucas
• Sotos Fernández.—Arsenál del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don José Luis Tobías Blasco.—Tercio de Baleares.
Don osé María Gil-Robles y Gil-Delgado.—Ter
cio de .13aleares.
Teniente provisional de la Éscala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia.
Don José Luis Calatayud Pérez. Jefatura de In
tendencia del Departamento Marítimo de Cartagena.
1 Madrid, 11 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones.—Se dispone que el Comandante de
Infantería de Marina D. Jesús María Pérez Ortiz
pase, a petición propia, a la situación de "reserva"
creada por Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del
Ejército núm. 161), hecha extensiva a Infantería de
Marina por la de 8 de junio de 1957 (D. O. núme
ro 132 ), causando baja en el día de la fecha en la
situación de "actividad".
-El citado Jefe fija su residencia en San. Fernando
(Cádiz) y percibirá sus haberes por la Habilitación
Getleral del Departaniento Marigmo de Cádiz.
Madrid, 11 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz, del Mérito Naval.—En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Capitán de Fragata
Sr. Giorgio Milani y Teniente CoTonel S. S. M. Lui
gi Battisti, ambos de nacionalidad italiana, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase, con distintivo blanco.
Madrid, 10 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ABARZUZA
A propuesta del Comandante del calarredes
C. R.-1, elevada por la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cartagena, y de conformi
dad con la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, al Teniente de
Máquinas D. Carlos Gamundi Serrano, en atención
a los relevantes servicios prestados como Jefe de Má
quinas de dicho buque.
Madrid, 10 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Orden de 2 de octubre de 1957 por la que se convo
ca el concurso número 20 de vacantes puestas a'
disposición de la Junta Calificadora de Aspiran
tes- a Destinos Civiles.
(Continuación.)
Lorca (Murcia).—Una de Fiel del Resguardo,
dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
La Roda de Andalucía (Sevilla).—Una de Con
serje .del Cementerio Municipal, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y dos paga extraor«dinarias.
Los Navalmorales (Toledo).—Una de Cobrador
de Exacciones Municipales, dotada con 8.000
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
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Zaragoza.-Una de Guarda del Parque, del Cuer
pode la F.Poplicía, Municipal, dotada con 12.500
pesetas de. sueldo 'anual y dos pagas extraor
dinarias. (Deberá acreditarse, mediante certi
ficado, talla mínima de 1,660 metros.)
Zaragoza.-Dos de 'Guardia urbano, dotadas con
los mismos emolumentos que la anterior y con
la misma talla.
Sorihuela de Guadalimar (Jaén).-Una de Guar
dia municipal, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Icod de los Vinos (Tenerife).-Tres de Guardia
municipal, dotadas con 10.400 pesetas de suel
- do anual y dos *pagas extraordinarias.
Ico(l de' los Vinos (Tefierife).-Una de Celador
de Exacciones Locales, dotada con los mismos
emolumentos que las anteriores.
Bujalance (Córdoba).-Una de Guardia munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.,
Los Cerralbos (Toledo).-Una de Alguacil, do
tada cbn 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas• extraordinarias del sueldo • antiguo.
Olivenza (Badajoz).-Dos' de Guardia municipal.
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Villarrobledo (Albacete). -Una de Conserje del
Matadero, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
. anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.
Villatoya (Albacete).-Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Villena '(Alicante).--i-Una de Cabo de la Guardia
Municipal, dotada con 12.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.
Pravia (Asturias).-Dos de Guardia municipal,
dotadas' con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordiparias.
*Laviana (Asturias).-Dos de Agente de Rentas
y Exacciones, dotadas con 10.400 'pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Laviana (Asturias).-Dos de Guardia Municipal,
dotadas con los mismos emolumentos que las
anteriores. ' -
.
Malpartida de la Serena (Badajoz).-Una de Al
guacil-Ordenanza, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Gavá. (Barcelona).-Dos de Sereno, dotadas con
10.400 pesetas de sueldo anual, 30 por 100 de
vida 'cara y dos pagas extraordinarias.
Mollet del Vallés (Barcelona). Una de Cabo
Jefe de Serenos, dotada.con 10.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas 'extraordinarias y pe
setas 4.500 por plus de carestía de vida.
IVIollet del Vallés (Barcelona).-Una de Guar
dia municipal, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual, dos, pagas extraordinarias y 4.400 pe
setas por plus de carestía de vida.
San Cugat del Vallés (Barcelona). - Una,, de
Guardia Municipal Urbano de Tráfico', .dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias del sueldo antiguo.
Villafranca del Panadés (Barcelona). Una de
Guardia municipal, dotada con 10.400 pesetas
de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
un plus de vida cara de 1.625 pesetas y una
gratificación fija de 1.200 pesetas.
Gata (Cáceres).-Una de Celador municipal de
Higiene, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. -
Valverde del Fresno (Cáceres).-Una de Algua
cil Vigilante, dótiada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Cádiz.-Diez de Policía Municipal, dotadas con
12.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. (Deberán acreditar, mediante cer
tificado, talla mínima de 1.700 metros.)
Arcos de la Frontera (Cádiz).-Una de Guardia
urbano de Infantería, dotada con 10.400 pese
. tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias,
y 1.300 pesetas de plus de carestía dé vida.
Arcos de la Frontera (Cádiz).-Una de Vigilante
de Arbitrios dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Castellón.-Tres de Guardias Municipales, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. (Deberán acreditar
talla mínima de 1,670 metros, mediante certi
•
ficado.)
Cuevas de Vinromá (Castellón).-Una de Algua
•cil Voz Pública, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Calzada de Calatrava (Ciudad Real).-Una de
Alguacil Ordenanza, dotz da con 10.400 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Córdoba.-Nueve de Guardia Municipal, dotadas
con 12.500 pesetas dé sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. (Deberl. Iscreditarse, mediante
certificado, talla mínima de 1,700 metros.)
Baena (Córdoba).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Bujalance (Córdoba).-Una de Vigilante de Ar
bitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Pozoblanco (Córdoba).-Dos de Guardia Munici
pal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Aras (La Coruña).-Una de Alguacil-Portero,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo y un
plus de carestía vida del 8 por 100 sobre el
sueldo base.
Ares (La Coruña). Una de Policía Municipal,,,
1. I
•
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dotada con los mismos eniolurñentos que la
anterior.
Ri-veira (La Coruña).—Una de Guardia Munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de- sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Riveira (La Coruña).—Dos de Vigilante de Ar
bitrios, •dotadas con los mismos emolumentos
que la anterior.
Santiago de Coi-npoStela (La Coruña.—Ocho de
Vigilante de la Policía Sanitaria de Abastos,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraoráinarias.
Santiago de Compostela (La Coruña).—Una de
Vigilante del„ Macelo Municipal,. dotada igual
que las anteriores.
Santiago de Compostela. (La Coruña).—Cuatro de
Guardia Municipal, dotadas iguál que la an
terior.
Toques (La Coruña).—Una de Portero, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Villamayor (La Coruña).—Una de Alguacil Por
tero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
El Provencio (Cuenca).—Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Gerona.— Una de Policía Municipal, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
, traordinarias. (Deberá acreditarse, mediante
certificado, talla mínima 1,650 metros.)
1,Elañolas (Gerona).—Una de Guardia Municipal
nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Campdevanol (Gerona).—Una de Alguacil, dota
da con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Chilluévar (Jaén).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Cazorla (Jaén).—Una de Cabo de la Guardia Mu
nicipal, dotada con 12.500 pesetas de sueldo
• anual y dos pagas extraordinarias del, sueldo
antiguo.
Guarromán (Jaén.—Una de Vigilante Nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Guarromán (Jan).—Una de Alguacil Portero,
dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Mancha Real (Jaén).— Una de Vigilante de Ar
bitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Fuenterrabía (Guipúzcoa).--Una de Cabo de la
Guardia Municipal, dotada con 10.000 pesetasde sueldo, anual y dos pagas extraordinarias.
Fuenterrabía (Guipúzcoa).— Una de Guardia
Municipal diurno, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual .y dos pagas extraordinarias.
Fuenterrabía (Guipúzcoa). Una de Guardia de
Arbitrios, dotada con 8.000 • pésétas de sueldo*
,anual y dos pagas extraordinarias.
Pozuelo de Páramo (León).—Una de Alguacil
Voz Pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Lérida.—Dos de Guardia Municipal, dotadas con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
extraordinarias y 1.625 pesetas de plus de ca
restía de vida.
Lérida.—Una de Portero del Parque de Bomberos,
dotada con los mismos emolumentos que las
anteriores.
Lérida.—Una de Portero de la Policía Munipal,
dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
'Marbella (Málaga).—Una de Vigilante de Ar
bitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.-
Torre-Pacheco (Murcia).—Una de. Guardia Mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Barco de. Valdeorras (Orense).—Una de Guardia
Municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias, plus de ca
restía de vida de 1.300 pesetas y gratificación
de casa de 500 pesetas.
El Rosal (Pontevedra).—Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Vigo (Pontevedra).—Cuatro de Policía Municipal,
dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse, me
diante certificado, talla mínima de 1,700 me
tros.)
Vigo (Pontevedra).—Cuatro de Guarda jurado
de Parques y: Jardines, dotadas con los misMeis
emolumentos que. las anteriores.
Vigo (Pontevedra).— Siete de Vigilante de Ar
bitrios, dotadas igual que las anteriores.
Petrel (Alicante).—Una de Guardia Municipal,dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) .—Una de Guar
dia Municipal, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Valenzuela (Córdoba).---Una de Recaudador, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo. (Pa
ra el desempeño de la misma deberá prestarse
una fianza de 50.000 pesetas.)
Benarraba (Málaga).--Una de Guardia Munici
pal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Marín (Pontevedra).-14 de Guardia de Policía
• Municipaj, dotadas con 10100 pesetas de sueldoanual y dos pagas ,extraordinarias». (Deberá
acreditarse, mediante certificado, talla mínima
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de 1,700 metros, debiéndose tener en cuenta que .
las expresadats plazas llevarán consigo la obli
gación de ejercer la vigilancia y cobro de ar
bitrios cuando la necesidad del servicio lo re
(luiera.)
Béjar (Salamanca).—Una de Aforador de esta
. ciones sanitarias. dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias del
sueldo antiguo.
Castro-Urdiales (Santander).—Una de Cabo-Tefe
de Guardia Municipal, dotada con 12.500 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias del sueldo antiguo.
Galera (Tarragona).—Una (le .Sereno Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y ,dos
pagas extraordinarias. (Además de las obliga;
ciones propias del cargo viene obligado a cui
dar de los jardines públicos, encendido v apa
gado del alumbrado público.).
Cervera de los Montes (Toledo).—Una de Algua
cil-Voz pública. dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
La .Guardia (Toledo).—Una de Vigilante. dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
• extraordinarias.
Villarrubia de Santiago (Toledo).—Una de Sereno
Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Valencia.—Cuatro de Cobradores de Mercados,
dotadas con 14.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Valencia.—Una de Inspector de la Limpieza pú
blica, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Valencia.--Una de Alguacil, ,dotada con pese
tas 15.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Valencia.—Una de' Inspector del Mercado de Abas
tos, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Valencia.—Cuatro de Pesador, dotadas con pese
tas 12.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Valencia.—Una de Conserje del Laboratorio Quími
co," dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Valencia.—Cuatro de Vigilante Sanitario (Consu
,
mero), dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual
v dos pagas extraordinarias.
Alcira (Valencia).---Una de Alguacil Pregonero, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Simancas (Valladolid ).—Una de Alguacil-Voz Pú
blica, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias, casa y luz eléctrica co
rrespondiente a la vivienda, teniendo a su cargo la
limpieza de la casa consistorial.
•
Abanto y Ciérvana (Vizcaya).—Dos de Guardia
municipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
4 it
•
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo an
tiguo.
Abanto y Ciérvana (Vizcaya ). Una de Ordenáha,
dotada igual que la anterior.
Portugalete (Vizcaya') .—Una de Conserje de Es
cuela, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual,
un plus de 1.600 pesetas anuales
-
como diferencia
de compensación de sueldos y dos pagas extra
ordinarias.
Portugalete (Vizcaya). Una de Celador de Arbi
trios, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Portugalete (Vizcaya).—Dos de' Agente de la Po
' licía Municipal, dotadas con los mismos emolu
mentos que la anterior. (Deberzln acreditar me
diante certificado talla mínima de 1,680 metros.)
Santurce-Ortuella (Vizcaya).—Una de Policía Mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Zamora.—Dos de Policía Municipal, dotadas con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias. (Deberá acreditarse mediante certifi
cado talla mínima de 1,700 metros.)
Benavente (Zamora).—Dos de Guardia Munic,ipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Richt (Zaragoza).—Una de Guardia Urbano, dota
da con 8.Q00 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Llansá (Gerona 1.—Una de Alguacil Pregonero do
tada con ,8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
Salar (Granada).—Una de Guardia Municipal, do
tada con 8.000' pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Andorra (Teruel).—Una de Alguacil-Voz Pública,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
La Garrovilla (Badajoz).—Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordifiarias.
Puerto del Rosario (Fuerteventura). Una de Guar
dia Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 4.000 pesetas
anuales en concepto de gratificación de residencia.
Deleitosa (Cáceres'). — Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Iznájar (Córdoba).—Una de Guardia Municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Arzúa (La Coruña ).—Dos de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Carmona (Sevilla).—Dos de Cabo de la Guardia
Municipal Urbana, dotadas con 12.500 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Carmona (Sevilla ).—Tres de Guardia Municipal
Urbano,, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
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Carmona (Sevilla). Cinco de Guardia Municipal
Rural, dotadas con 10.400 pesetas ele sueldo anual
y dos pagas, extraordinarias.
Carmona (Sevilla ).—Una de Jefe Inspector de Ar
bitrios, dotada con 15.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Carmona (Sevilla).--Cuatro de Inspector Recauda
dor de Árbitriós, dotadas con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos -pagas extraordinarias.
Carmona Sevilla ).—Una de Guarda de Plaza de
.Abastos, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Carmona (Sevilla).—Una de Ordenanza del Hospi
, tal Municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extrabrdinarias.
Parrillas (Toledo).—Dos de Vigilantes nocturnos
armados, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Cbóvar (Castellón).—Una de, Alguacil-Ordenanza,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Isla Cristina (Huelva).—Cuatro de Agentes de Ar
bitrios Municipales, dotadas con 10.400 pesetas de
sueldo anual y .dos pagas extraordinarias.
Melilla.—Una de Ordenanza de oficinas centrales,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos
pagas .extraordinarias del sueldo antiguo y pese
tas anuales 5.200 en concepto de indemnización
suplementaria por residencia.
Fuente-Alamo (Murcia).—Una de Guardia, Munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Fuente-Alamo (Murcia ).—Una de Ordenanza, dota
da con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Algemesí (Valencia)).—Dos de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.,
Zamora.—Una de Vigilante de Arbitrios, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias..
Villavieja (Castellón).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Baena (Córdóba).—Una de Guardia Municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas- extraordinarias.
Arnoya (Orense).—Una de Alguacil Portero, dota
da con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Cartelle (Orense).—Una de Guarda Rural, dotada
con 10.400 pesetas de sueldo anual y. dos pagas
extraordinarias.
MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO.
Valencia.—Una de Enlace en la Delegación Provin
cial, dotada con 3.240 pesetas de sueldo anual.
ValenUna de Ordenanza en la Delegación Pro
vincial, dotada con 6.3150 pesetas de sueldo anual.
-!f:
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MINISTERIO DE JUSTICIA.
DirecciíSn General de Priskwes.
Lérida.—Una de Auxiliar Penitenciario de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones, dotada con
11.160 pesetas de sueldo anual, 3.000 pesetas en
concepto de subsidio, 3.500 pesetas como gratifi
cación y 2.100 pesetas de masita. (Prestará sus ser
vicios en la Prisión Provincial. )
Tarragona.—Una de Auxiliar Penitenciario de ter
cera clase del Cuerpo Auxiliar de Prisionés, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.
(Prestará sus servicios en la Prisión' Provincial.)
Puerto de Santa María (Cáck).—Dos de Auxiliar
Penitenciario de tercera clase del Cuerpo Auxiliar
de Prisiones en la Prisión Central, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
Nules (Castellón).---Una de Auxiliar Penitenciario
de tercera cla§e del Cuerpo Auxiliar de Prisiones,
en la Prisión de partido, dotada con los mismos
emolumentos que lasanteriores:
MINISTERIO DE INDUSTRIA.
Cartagena (Murcia ).—Una de Ordenanza en la Sub
delegación de Industria, dotada con 8.000 pesetas
de sueldo anual.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
Madrid.--Una de Mozo de Servicio en el Gran Hos
pital de la Beneficencia General, dotada con 1.015
pesetas mensuales, más dos pagas extraordinarias
de quince días cada una.
Madrid.—Una de Mozo .de Servicio en la Gran Re
sidencia de Ancianos, dotada con 1.015 pesetas
mensuales más dos pagas extraordinarias.
MINISTERIO DE TRABAJO.
Albacete. Una de Ordenanza de tercera clase en
los Servicios de la Delegación Provincial, dotada
con 9.600 pesetas, dos mensualidades extraordi
narias en los meses de julio y diciembre, acumu
lables al sueldo, y una. remuneración complemen
taria, con carácter de gratificación fija, de 1.200 pe
setas.
Barcelona.—Una de Ordenanza de tercera clase en
los Servicios de la Delegación Provincial, dotada
igual que la anterior.
Castellón.—Una de Ordenanza de tercera clase en los
Servicios de la Delegación Provincial, dotada igual
que la anterior.
Ciudad Real.—Una de Ordenanza de tercera clase
en los Servicios de la Delegación Provincial, do
tada igual que la anterior.
Córdoba.—Una de Ordenanza de tercera clase en los
Servicios de la Delegación Provincial, dotada igual
que la anterior.
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San Sebastián.—Una de Ordenanza de tercera cia
se en los Servicios de la Delegación Provincial,
dotada igual cwe la anterigr.
Huelva.—Una de Ordenanza de tercera Clase en los
Servicios de la Delegación Provincial, dotada igual
que la anterior.
Huesca.—Una de Ordenanza de tercera clase en los
Servicios de la Delegación Provincial, dotada igual
que la anterigr.
Vigo (Pontevedra).—Una de Ordenanza de tercera
clase en los Servicio de la Delegación Provincial,
dotada igual que la anterior.
Santander.—Una de Ordenanza de tercera clase en
los Servicios de la Delegación Provincial, dotada
igual que la anterior,
MINISTERIO DE JUSTICIA.
Calamocha (Teruel).—Una de Agente Judicial ter
cero de la Administración de Justicia en el Juz
gado de Primera Instancia, dotada con 10.080 pe
setas de sueldo anual, una gratificación anual de
1.260 pesetas y otra también anual de 1.890 pesetas,
más dos pagas extraordinarias, que suman en to
tal 1.680 pesetas.
Coín (Málaga).—Una de Agente Judicial tercero de
la Administración de Justicia en el juzgado de
Primera Instancia, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Lora del Río (Sevilla).—Una de Agente judicial
tercero de la Administración de Justicia en el Juz
gado de Primera Instancia, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Medina-Sidonia (Cádiz).—Una de Agente Judicial
tercero de la Administración de Justicia en el Juz
gado de Primera Instancia, dotada con los mismos
emolumentos' que la anterior.
Gaucín (Málaga).—Uria de Agente Judicial tercero
de la Administración de Justicia en el Juzgado de
* Primera Instancia, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
San Fernando (Cádiz) .—Una de Agente Judicial ter
cero de la Administración de Justicia en el juzgado
de Primera Instancia-, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
AYUNTAMIENTOS.
Periafiel (Valladolid). Una de Cabo Vigilante de
Arbitrios, dotada con 10.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo an
tiguo.
Pefíafiel (Valladolid) .—Una de Vigilante de Arbi
trios, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Periafiel (Valladolid).—Una de Policía municipal,
dotada igual que la anterior.
(Continuará.)
Misterio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de lb.
Real y Militar Orden de San Herrrienegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY' DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Sanidad. .
Teniente Coronel Médico, activo, D. José María
Fernández Guerrero, con antigüedad de 14 de agos
to de 1956, a partir de 1 de septiembre de 1956.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 1954,
CON ARREGLO A LA LEY DE
•
1 DE ABRIL
DE 1954 (D. O. NUM. 79).
Infantería de Marina.
Alférez, activo, D. Manuel Varela Ares, con an
tigüedad de 3 de diciembre de 1956, a partir de 1 de
enero de 1957. Cursó la documeritación el Ministe
rio de Marina.
Madrid, 4 de octubre de 1957.
BARROSO
(Del D. 0. del Ejército núm. 230 pág. 146.)
E
RECTIFICACIONES
Advertido error material en la Orden Ministerial
de 9 de agosto último (D. O. núm. 179, pág. 1.292)
que concede aumento de sueldo a Auxiliares de Ofi
cinas de la Marina Civil, ha de entenderse rectifica
da como sigue :
DONDE DICE
Don José Día Filgueira,
DEBE DECIR
Don José Pía Felgueira.
Madrid, 16 de octubre de 1957.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cer
vera Balseyro.
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